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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣ ΙΑ 
ΑΘΑΝ. ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ : « Έ π ι ζ ω ο τ ι ο λ ο γ ι κ ή Μβλέτη Ν ό σ ω ν τών-
"Αγροτικών Ζ ώ ω ν εν Ε λ λ ά δ ι » . Τόμος πανόδετος, σελ. 625, Θεσσαλο­
νίκη 1970. 
Ύ π ο τον λίαν μετριόφρονα και σεμνον τίτλον «Έπιζωοτιολογική Με­
λέτη Νόσων τών 'Αγροτικών Ζώων εν Ε λ λ ά δ ι » ό εκλεκτός συνάδελφος 
και πτυχιούχος Φυσιογνωσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ά θ . 
Σμοκοβίτης έκυκλοφόρησεν λίαν καλαίσθητον και ογκώδη τόμον εξ 625 σελ., 
μετά 1204 βιβλιογραφικών ενδείξεων, ζιζ δν μελετώνται αναλυτικώς ού-
μόνον ή έπιζωοτιολογική κατάστασις τ η ; χώρας μας και είδικώτερον του 
Νομοΰ Θεσ)νίκης άπα απόψεως λοιμωδών, παρασιτικών και λοιπών νοσημά­
των τών ζώων, άλλα καί υπό το πρίσμα τών τελευταίων προσκτήσεων της 
επιστήμης, καί δλοι οι παράγοντες, κληρονομικοί καί εξωγενείς (ως έδαφο-
κλιματολογικοί, διατροφή, χλωρίς, πανίς, λοιμώξεις, παράσιτα κλπ.), οι ό­
ποιοι υπεισέρχονται εις την γένεσιν τών νοσημάτων, καθώς καί αί έπικρα-
τοΰσαι εις τον Νομον Θεσ) νίκης καί την Ε λ λ ά δ α γενικώτερον συνθήκαι. 
(γεωγραφικαί, γεωργό - οικονομικαί, γεωργοκτηνοτροφικαί, χλωρίς, πανίς), 
εκ τών όποιων επηρεάζεται μεγάλως καί ή νοσολογία τών ζώων. 
Έ π ί πλέον, εις το βιβλίον παρέχονται άφθονα στοιχεία επί της έπι-
ζωοτιολογίας τών νοσημάτων τών ζώων π α ρ ' ήμΐν, έπί τών εφαρμοστέων 
προληπτικών καί κατασταλτικών μέτρων, επί της τηρητέας εν γένει α γ ω γ ή ς 
(ως λήψις καί αποστολή παθολογικών υλικών, απομονώσεις, απολυμάνσεις, 
καταπολέμησις ενδιαμέσων ξενιστών, χημειοθεραπεία κ λ π ) . 
Ειδικά κεφάλαια έ'χουν άφιερωθή εις την Γεωργίαν καί ιδίως είς την 
Κτηνοτροφίαν καί την Κτηνοτροφικήν παραγωγήν τοΰ Ν. Θεσ)νίκης κ α ί 
της Ε λ λ ά δ ο ς γενικώτερον, ως καί είς την όργάνωσιν της κτηνοτροφικής 
π α ρ α γ ω γ ή ς , τών βελτιώσεων του ζωϊκοΰ κεφαλαίου εις την χώραν μας, 
την όργάνωσιν της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας κλπ. 
'Ως είναι φανερόν, ή έ'κτασις καί ή ποικιλία τών θεμάτων, τα όποια 
με έξαίρετικήν άκρίβειαν, γλαφυρότητα, σαφήνειαν καί έπιστημονικήν κρί­
σιν όρθήν, πραγματεύεται ό Σ . , είναι τοιαύτη, ώστε είναι αδύνατον, εις ο­
λίγας γραμμάς, να δώση τις πλήρη άνάλυσιν τοΰ περισπούδαστου αύτοΰ έρ­
γου το όποιον, πλην τοΰ πληρέστατου αύτοΰ κειμένου, κοσμείται καί υπό 
πλείστων φωτογραφιών, πινάκων καί διαγραμμάτων. Αί φωτογραφίαι, έπί. 
παραδείγματι, τών τοξικών φυτών της Ε λ λ ά δ ο ς είναι λίαν επιτυχείς καί 
θα υποβοηθήσουν ασφαλώς τα μέγιστα τους συναδέλφους, δπως καί ή ε­
μπεριστατωμένη άνάλυσις τής πανίδος της χώρας μας καί τα σχετικά με 
την παραγωγήν, διακίνησιν, κατανάλωσιν καί έ'λεγχον τών προϊόντων ζωι­
κής παραγωγής, θέματα, τα όποια ασφαλώς ενδιαφέρουν έξ 'ίσου καί άλλους 
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επιστημονικούς κλάδους της χώρας (ως γεωπόνους, οικονομολόγους, ιατρούς 
κλπ.)· Ούτω, ύφ' ην μορφήν παρουσιάζεται, το βιβλίον του κ. Σμοκοβίτη, 
αποτελεί μιαν σοβαράν και όλοκληρωμένην προσπάθειαν, ή οποία τίμα τον 
συγγραφέα και τον κλάδον μας. Εύχομαι δπως ή γοητεία, την οποίαν προ­
σωπικώς έδοκίμασα εκ της αναγνώσεως του λαμπρού αύτοΰ βιβλίου, ευρη 
άνάλογον άπήχησιν εις δλους τους συναδέλφους, οι όποιοι, να εϊναι βέβαίΘΐ, 
θα ευρουν εις το βιβλίον του κ. Σμοκοβίτη ενα γνώμονα εργασίας καί σκέ­
ψεως, ενα όδηγον έρεύνης, άλλα καί στοιχεία προβολής τοΰ κλάδου. 
Ι. Καρδάσης 
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Série de rapports Te-
chniques, 1970, No 447. Comité OMS d' exper ts de la Peste. Qua-
trième rapport (Επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Παγκοσμίου 'Ορ­
γανώσεως 'Υγείας δια τήν Πανώλην, εκθεσις 4η, Ά ρ . 447, 1970). 
Ό κίνδυνος πανδημίας ή μεγάλης επιδημίας πχνώλου ς φαίνεται πλέον 
απομεμακρυσμένος πλην εις περιπτώσεις πολέμου ή συμφοράς. Έ ν τούτοις, 
ή νόσος υπάρχει σταθερώς εις πολλάς χώρας καί ή έμφάνισις επιδημικών 
κυμάτων εις μέρη μέχρι τοΰδε άπηλλαγμένα είναι πιθανή. Ή ταχύτης τών 
συγχρόνων μεταφορών καί ή φόρτωσις τών εμπορευμάτων με containers 
διευκολύνουν τήν είσαγωγήν της πανώλους εις μέρη εις ά δεν υφίσταται 
αΰτη. Ή επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Ο MS δια τήν πανώλην, εις τήν 
4ην εκθεσίν της, εφιστά τήν προσοχήν επί της ανάγκης της άγρυπνου πα­
ρακολουθήσεως της νόσου ε'ις τον άνθρωπον καί τα τρωκτικά καί της λή­
ψεως επειγόντων μέτρων εις τάς προσβεβλημένας ή προσφάτως προσβλη­
θείσας περιοχάς. Εις παγκόσμιον χάρτην σημειοϋνται αϊ γνωσταί καί αϊ πι-
θαναί έστίαι πανώλους. 'Εξετάζονται επίσης οι μηχανισμοί δι' ών δύναται 
να έξηγηθή ή διατήρησις της νόσου εις τας εστίας. Μετά σύντομον θεώ-
.ρησιν επί της σχέσεως ξενιστού καί παρασίτου, ή έκθεσις διατυπώνει συ­
στάσεις δια τήν μελέτην της παθογενέσεως της πανώλους καί υπογραμμί­
ζει τήν ανάγκην της χρησιμοποιήσεως υπό τών διαφόρων κρατών ενιαίων 
μεθόδων δια τάς βακτηριολογικάς καί όρολογικάς έρευνας. 
c Η πρόληψις τών δύο μορφών της νόσου εις τον άνθρωπον, ή βουβωνική 
ααί πνευμονική, περιλαμβάνε τήν άπεντόμωσιν τών κατοικιών, τήν ύγειονομι-
κήν άγωγήν τών πληθυσμών, τήν χημιοπροφύλαξιν καί τον έμβολιασμόν. 
Εκτιμάται ή θεραπευτική χρησιμότης τών σουλφαμιδών καί γίνονται 
υποδείξεις σχετικαί μέ τήν,ποσολογίαν. 
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"Εκθεσις του V. Διεθνούς Συνεδρίου επί των νόσων των ββοειδών (Opatija, 
1317 Σεπτεμβρίου 1968). Εκδόσεις: Prof. Dr U. Bratanovic, Institute 
of Pathology and Therapeutics of Domestic Animals, Beograd, Bulevar 
J .NA 18—Σελίδες 1111, τιμή 27,50 & U.S.A. ή 100 DM. 
Ή έν λόγω εκθεσις περιλαμβάνει τους εναρκτήριους λόγους καί τάς 
ανακοινώσεις, αϊ όποΐαι έγένοντο εις το ανωτέρω Συνέδριον. 
Αϊ ανακοινώσεις είναι συντεταγμέναι εις μίαν εκ των τριών επισήμων 
γλωσσών—'Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική—μετά περιλήψεως εις μίαν εκ τών 
ετέρων δύο γλωσσών. 
Ή σειρά δημοσιεύσεως αντιστοιχεί εις το πρόγραμμα του Συνεδρίου 
και έχει ως ακολούθως : Έναρκτήριον θέμα δια τα Κτηνιατρικά προβλή­
ματα τα άφορώντα την έ^τροφήν τών μεγάλων ζώων, 34 ανακοινώσεις επί 
τών νόσων τών νεογέννητων μόσχων, 29 επί τών μαστιτίδων, 19 επί της 
χειρουργικής της κοιλίας εις τα βοοειδή καί 62 επί διαφόρων άλλων θε­
μάτων. 
Θα πρέπει όμως να λεχθή δτι ή εκθεσις αΰτη αντιπροσωπεύει εν ά-
ξιόλογον μεταλλεΐον δια τα νέα επιστημονικά αποτελέσματα εις δλους τους 
τομείς της ιατρικής τών βοειδών. 
Rosenberger—Άννόβερον 
Μ Ο Λ Ι Σ Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε 
Δρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ 
Κτηνιάτρου - Φυσιογνώστου 
Επιμελητού Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ΕΠΙΖΩΟΪΙΟΛΟΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ EIAIKQTEPON ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Σελίδες 652, πίνακες 133, είκ. 123, οχεδιαγρ. 44 κλπ. Πανόδετον 
Τιμάται 450 δρχ. 
Δ ι α τ ί θ ε τ α ι : 1) Κων. Μελενίκου -41- (Τηλ. 38-611), 
Θεσσαλονίκη (κ. Ά θ . Σμοκοβίτην). 'Αποστέλ­
λεται ταχυδρομικώς. 
2) Βιβλιοπωλεΐον «Προμηθεύς», Έρμου -75-
(Τηλ. 79-695), Θεσσαλονίκη. 
3) Βιβλιοπωλεΐον Γ. 'Ελευθερουδάκη, Νίκης 
-4- (τηλ. 231-051), 'Αθήναι. 
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